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除脂肪体重量（#$ %& 以下 #）は
# ' 体重 (")*  体重 (")*  + 体脂肪率
(*		,
の式により算出した．
上腕周囲径（- .  /.0 $以下 -）：ス
チール製メジャー 1		（京都土器社製）を用い右
上腕部中点を測定した．
上腕筋周囲径（- . /  /.0 $以下
-）
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